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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es describir la epidemia en Córdoba-Argentina, desde el primer caso 
en 1985 a la actualidad. Se analizaron datos correspondientes a 1.495.059 resultados de pruebas 
de laboratorio realizadas para la detección de la enfección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). Los resultados se clasificaron según vías de transmisión: vertical, sexual, parenteral 
u otro. Los cambios detectados respecto a tasas de infección en relación a edad, género, 
comportamiento sexual y otras variables, son relevantes para políticas de salud, tendientes al control 
de la infección. El control de embarazadas, recién nacidos y UDis deben fortalecerse. Los datos de 
pruebas moleculares utilizadas para monitoreo de pacientes, demuestran que el cumplimiento de los 
protocolos debe optimizarse para alcanzar éxito terapéutico y evitar el desarrollo de resistencia viral. 
Finalmente, el asesoramiento, diagnóstico y tratamiento deben estar garantizados equitativamente a 
toda la población. 
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